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注 1　珪藻：単細胞の藻類であり、ナノスケールのシリカ
を主成分とする細胞壁を有する。
注 2　R5ペプチド：珪藻の細胞壁から得られる、シリカ沈
着活性を有する蛋白質の一種。
クモの糸と生物由来シリカを融合させたナ
ノ材料の合成プロセス
